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Les noves adquisicions del 
Museu Marítim de Barcelona
Les col·leccions del Museu Marítim de Barcelona han es-
tat enriquides els darrers mesos amb la incorporació de 
diferents objectes, documents i fotografies, alguns pro-
cedents de donacions; d’altres, de compres. El seu valor 
sempre és gran, ja que permeten recuperar petits bocins 
de la nostra història marítima. 
En primer lloc, destaquem les donacions, que no paren 
de créixer i que demostren que el Museu Marítim de Bar-
celona ha aconseguit guanyar la confiança i el reconeixe-
ment de la nostra comunitat. Al llarg del darrer any hem 
incorporat una sèrie d’elements gràcies a la generositat 
de les persones següents: José Manuel Zafra Tarifa, Jau-
me Cifré Sánchez i Manuel Garcia Garcia. També han estat 
objecte de donació molts documents fotogràfics gràcies 
a les aportacions d’Antonio Cabezas Azuara, Artur Cañi-
gueral Royo, Matías Capizzano, Miquel Casanelles i Ra-
hola, Antoni Casinos, Jaume Cifré Sánchez, José de Dios 
Dacal, Manuel Garcia Garcia, Vicente García-Delgado San-
cho, Plàcid Gracia-Planas, A. Neide Hidalgo Sales, Jordi 
Montoro, Jordi Maseras, Pilar Pasanau i López, Fabio Peña 
Pueyo, Xavier Ripoll Soria, Vicente L. Sanahuja Albiñana, 
Diego Yriarte, Antoni Millán Montes i Francesc Cabana 
i Vancells. A més, la biblioteca ha incorporat llibres i altres 
materials que no figuraven en el seu catàleg gràcies a 
les donacions de Manuel Garcia Garcia, Jaume Cifré Sán-
chez, Enric Garcia Domingo, Francesc Cusí Sánchez, Josep 
Fontana Lázaro (mitjançant la Biblioteca de la Universitat 
Pompeu Fabra), Vicente Sanahuja Albiñana i el fons de du-
plicats de la Biblioteca de Catalunya.
Pel que fa a les compres, podem citar un bitllet de pas-
satge a bord del vapor Mercurio, adquirit en subhasta el 
27 de juny de 2018 a la casa Subastas Europa. També, en-
tre les diferents adquisicions de la biblioteca, cal destacar 
quatre llibres antics francesos: Voyage pour la redemp-
tion des captifs, aux royaume d’Alger et de Tunis (París, 
1720); Histoire generale de la Marine, tome premier (Pa-
rís, 1744); Le negre comme il y a peu des blancs (París, 







El Museu Marítim de Barcelona rep donacions de tot ti-
pus per part de gent que pren la decisió de dipositar en 
la nostra institució elements patrimonials que merei-
xen ser conservats per al futur. 
Hi ha, però, un altre tipus de donació: els qui compren 
coses pensant ja a donar-les al museu. Visiten els en-
cants, antiquaris, brocanters o qualsevol altra zona de 
caça, i quan detecten alguna cosa d’interès, la com-
pren. Tenen una idea clara de quines coses tenen valor 
(no tant econòmic, que també, sinó fonamentalment 
patrimonial) i quines serveixen per cobrir buits a les 
nostres col·leccions. Sovint inverteixen importants su-
mes de diners, no per engrandir les seves col·leccions, 
sinó que ho fan pel museu; en certa forma, en nom del 
museu. Esdevenen els nostres ulls i defensen els nos-
tres interessos. Mereixen, per tant, tot el nostre agraï-
ment i els considerem part de la nostra tripulació. 
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ÀLBUMS I MOSTRES DE FOTOS DELS ASTILLEROS BURELL 
Número d’inventari: pendent
Autors: desconegut / A. Merletti 
Matèria: paper, cartró, emulsió fotogràfica (còpies  
a l’albúmina, cianotípies i gelatines) 
Tècnica: procediments fotogràfics diversos 
Mides: diverses
Cronologia: final s. xix - principi s. xx
Procedència: donació de Francesc Cabana i Vancells.
Aquests tres àlbums s’acompanyaven també d’altra 
documentació, com ara un exemplar dels Estatuts 
de la SA Astilleros Burell, de 12 de juny de 1920, una 
llibreta manuscrita amb el títol Libro de Datos de la 
familia Burell i una col·lecció de fotografies sobre 
embarcacions i els Astilleros Burell. 
Noves adquisicions
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BITLLET DE PASSATGE A BORD DEL VAPOR MERCURIO 
Número d’inventari: pendent
Autor: Compañía Catalana de Vapor
Matèria: paper
Tècnica: impressió
Mides: 14,4 x 18,8 cm
Cronologia: 1840
Procedència: adquirit a la casa Subastas Europa el 
27 de juny de 2018.
Es tracta d’un bitllet de passatge per al trajecte Marse-
lla-Barcelona a bord del vapor de rodes Mercurio. L’im-
port és de 105 francs. Aquest títol de transport va ser 
expedit el 9 de novembre de 1840 per a un viatge 
que començava dos dies després, l’11 de novembre. 
En el revers es detallen les indicacions i condicions 
per als viatgers. El document ens porta directament 
als inicis de la navegació regular a vapor a Catalu-
nya. La Compañía Catalana de Vapor va néixer el 
1833 a iniciativa de Juan Reynals, amb diversos socis 
com José Vilardaga, José Julià, Ignacio Villavecchia 
o la firma comercial Campi y Brocca. El primer vai-
xell de la companyia va ser El Balear, en servei l’any 
1834, al qual aviat es van unir altres embarcacions 
com el Mercurio. La línia regular unia tres ports im-
portants: Barcelona, Palma i Marsella. 
